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Система безпеки - це сукупність засобів і методівпідтримки безпечного стану 
об'єкта, попередження,виявлення та ліквідації загроз життю, здоров'ю та середовища 
проживання,майну та інформації. 
При цьому необхідність підтримки безпечного стану об'єкта,попередження, 
виявлення та ліквідації загроз визначається основнимифункціями СБ України. 
Ліквідація цих загроз досягається застосуваннямспеціальних методів і засобів 
(автоматизованого пожежогасіння,блокування замків при проникненні, протидії 
витокуінформації, управління життєзабезпеченням будівель, розробленихметодів дії 
служби охорони і т.д.). 
Ускладнення реальної обстановки, що вимагає підвищення рівнябезпеки, 
передбачає розвиток технічно складних систем охорони. Структура системи 
комплексної безпеки приведена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Структура системи комплексної безпеки об’єкту 
Впровадження такої системи, на нашу думку, забезпечить достатній рівень  
безпеки об’єкту та суттєво знизить вартість рішень.  
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